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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO CIVIL VI (SUCESIONES) 
 
I.  INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
Derecho Civil V (Familia) – ciclo 6 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
La muerte de una persona, es un hecho que tiene una relevancia jurídica, pues la transmisión del patrimonio que deja debe ser materia de su 
regulación, pues dicha transmisión no puede determinarse  como una transmisión intervivos fundamento esencial que motiva el estudio del 
Derecho de Sucesiones. Este curso, otorgará al estudiante los conocimientos esenciales sobre los efectos jurídicos de la muerte como forma 
de transmisión patrimonial y de todas las instituciones que se relacionen, desarrollando en el estudiante su capacidad de análisis mediante la 
interpretación de las normas legales, jurisprudencia y doctrina.  
Temas principales: introducción al curso referencias doctrinales, elementos de la sucesión hereditaria, aceptación y renuncia de la herencia. 
las acciones sucesorias, la exclusión de la herencia, la sucesión testamentaria y la sucesión intestada y la sucesión indivisa 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora documentos de sucesión testamentaria e intestada, aplicando conceptos del Derecho Sucesorio y en 
base a la legislación vigente, doctrina y jurisprudencia; demostrando capacidad de análisis, sustento teórico y objetividad 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I:  INTRODUCCION AL CURSO 
REFERENCIAS DOCTRINALES 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante 
explica las relaciones con otras ramas del Derecho, 
elaborando un esquema; tomando en cuenta 
información sobre la naturaleza jurídica, fuentes, 
clasificaciones y marco constitucional del Derecho de 
Sucesiones; demostrando capacidad de síntesis, 
manejo conceptual, coherencia en sus ideas y 
objetividad 
1 
Introducción al concepto de Derecho de Sucesiones: Marco 
Constitucional y Legal. 
Fuentes del Derecho de Sucesiones: Naturaleza Jurídica.  
Relaciones con otras ramas del Derecho. 
Clases de Sucesiones Hereditarias 
II 
 
 
 
Nombre de Unidad II: ELEMENTOS DE LA 
SUCESION HEREDITARIA 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante, 
elabora un informe;   tomando en cuenta la doctrina y 
jurisprudencia referentes de los elementos de la 
sucesión y la representación sucesoria; con 
coherencia, argumentación jurídica. 
2 
Elementos de la Sucesión: Personal, Material y Formal. 
La Muerte.-Teorías. 
La Capacidad hereditaria 
La Vocación Sucesoria 
 
3 
La Representación Sucesoria.-Naturaleza Jurídica. Casos. 
Efectos 
 
III Nombre de Unidad III: ACEPTACIÓN Y RENUNCIA 
DE LA HERENCIA. LAS ACCIONES SUCESORIAS 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante 
explica  un gráfico; tomando en cuenta casos los 
efectos sucesorios, responsabilidad de los herederos, 
formas de acciones sucesorias; con claridad, 
coherencia y empleando la normatividad 
correspondiente. 
4 
Aceptación y Renuncia de la herencia. 
 
Evaluación T1 
5 
Las Acciones Sucesorias 
La Petición de Herencia 
La Acción Reivindicatoria 
La Acción Restitutoria e Indemnizatoria 
6 
La Responsabilidad del Heredero.- Ultra vires e Intravires 
Beneficios: El Inventario y la Prueba del Exceso 
 
IV 
 
 
Nombre de Unidad IV: LA EXCLUSION DE LA 
HERENCIA 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante  
elabora una demanda;  tomando en cuenta el 
procedimiento judicial de desheredación e indignidad 
sucesoria, la cual debe estar redactada con claridad, 
coherencia, destacando los hechos de la demanda y 
7 
 
La Indignidad Sucesoria. Causales 
 
 
8 
La desheredación. Causales. Efectos 
Acciones procesales  
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 
fundamentación jurídica.  
V Nombre de Unidad V:  LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante 
elabora gráfico; tomando en cuenta  las clases de 
testamentos,  la normatividad vigente  y las principales 
características y diferencias; con orden y coherencia 
9 
El Testamento,  Formalidades 
El Testamento por Escritura Pública, Cerrado y Ológrafo 
10  
11 
La Legítima y la Porción Disponible 
La cuota hereditaria. La colación y el derecho de acrecer 
Situación del cónyuge, alimentistas 
12 
Los Legados. y Los Albaceas 
Evaluación T2 
13 La Revocación e Invalidez de los Testamentos 
VI Nombre de Unidad VI:  LA SUCESION INTESTADA Y 
LA SUCESION INDIVISA 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante 
elabora documentos referidos a la sucesión intestada, 
división y participación sucesoria con claridad, a partir 
del análisis de situaciones y casos;  demostrando 
capacidad de síntesis, manejo conceptual, coherencia 
en sus ideas y objetividad 
14 
La Sucesión Intestada. 
La Indivisión y Partición Sucesoria 
 
15 
Parte aplicativa de sucesión intestada 
Evaluación T3 
16 
EVALUACIÓN FINAL: presenta portafolio de  documentos de 
sucesión testamentaria e intestada 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 presenta portafolio de  documentos de sucesión testamentaria e intestada  
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
346.05 
FERN/S 
Fernández Arce, 
César E. 
Derecho de Sucesiones 2014 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES  UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
 
